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ABTRAKSI 
 
 
Praktik manajemen laba banyak dilakukan  oleh perusahaan emiten 
karena mereka menganggap bahwa perusahaan lain juga melakukan hal yang 
sama. Dengan demikian, kinerja kompetitor juga dapat menjadi pemicu untuk 
melakukan praktik manajemen laba karena investor dan kreditur akan melakukan 
komparasi untuk menentukan perusahaan mana yang mempunyai rating yang baik 
(favorable). 
Untuk menguji menguji pengaruh dari manajemen laba terhadap biaya 
modal. Sampel yang diambil Bursa Efek Indonesia tahun 2010 , 2011 dan 2012. 
Berdasarkan laporan keuangan tahunan perusahaan Manufaktur Data sekunder 
yang diperoleh dari www.idx.co.id kemudian dilakukan analisis dengan 
menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan pengolahan data 
menggunakan program SPSS 18. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara manajemen laba terhadap biaya modal, hal ini dibuktikan dengan 
nilai thitung = 2,020 > t tabel = 1,671 dengan nilai tidak signifikan 0,046<0,05. 
Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi manajemen laba, maka semakin 
tinggi biaya modal. 
 
Kata kunci:  Manajemen laba, Biaya modal dan Manufaktur. 
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